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STELLING EN 
behorende bij het proefschrift 
"Prediction and prevention of pregnancy-induced hypertensive disorders: 
a clinical and pathophysiologic study" 
I. De "roll-over test" heeft geen waarde voor de vroege diagnostiek van 
zwangerschapshypertensie. 
2. De fysiologische vasculaire ongevoeligheid voor angiotensine-II in de nor-
motensieve zwangerschap berust op een toegenomen produktie van vaat-
verwijdende prostaglandinen. 
3. Een lage dosis acetylsalicylzuur kan pre-eclampsie voorkomen. 
4. Het optreden van proteinurie bij een patiente met zwangerschapshypertensie 
vormt altijd een indicatie voor opname. 
5. Bij behandeling van gedissimineerde intravasale stalling in de Obstetrie dient 
bestrijding van shock een centrale plaats in te nemen. 
6. Er is geen indicatie voor het profylactisch aanleggen van een cervix-cerclage 
bij DES dochters. 
7. De zogenaamde "cornual resection", als onderdeel van de operatieve 
behandeling van een extra-uteriene graviditeit door middel van salpingectomie, 
voorkomt niet het later optreden van een recidief ectopische graviditeit in 
het interstitiele deel van de tuba. 
8. De moderne IVF-ET behandeling is zo efficient dat aileen al het ervoor 
op de wachtlijst staan vaak zwangerschap ten gevolge heeft. 
9. Afwijkende cervixcytologie, in combinatie met thrombocytopenie en neuro-
psychiatrische afwijkingen is verdacht voor het bestaan van de ziekte van 
Wilson. 
10. Bij patienten met anorexia nervosa of boulimie moet bij het afnemen van 
de anamnese gericht worden gezocht naar vroegere traumatische sexuele 
ervanngen. 
1 L Bij alle vrouwen die wegens een letsel op een EHBO worden behandeld, 
moet de mogelijkheid van mishandeling worden overwogen. 
12. Bij percutane canulatie van de arteria radialis bij de pasgeborene vormt 
het geboortegewicht geen beperkende factor. 
13. Het pre-operatief scheren bij buikoperaties client achterwege te worden 
gel a ten. 
14. In een hierarchische organisatie zal een werknemer stijgen tot zijn niveau 
van incompetentie is bereikt. 
15. De medisch specialist van de toekomst is een vrouw. 
16. Morgen is vaak de drukste dag van de week. 
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